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บทคัดย่อ
  การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบเจตคติการอ่านและการใช้ห้องสมุดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  (ฝ่ายประถม)  ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
โดยใช้วิธีวิจัยก่ึงทดลอง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  กำาลังศึกษาในภาคเรียนที่  2  
ปีการศึกษา 2561 จำานวน 1 ห้องเรียน จำานวน 30 คน โดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
เจตคติการอ่าน  แบบบันทึกสถิติการใช้ห้องสมุด  และแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ซึ่งประกอบด้วย  3  กิจกรรม 
ได้แก่  1) My Library 2)  เรื่องนี้สิ...น่าอ่าน และ 3) บันทึกเล่มโปรดของฉัน การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเริ่มตั้งแต่ 
เดือนกรกฎาคม  2561  ถึงเดือนกุมภาพันธ์  2562  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  








semester of the 2018 academic year and selected by the purposive sampling approach. The 
research tools were reading attitudes questionnaire, library usage record form and reading 
promotion activity plans which consisted of the following three activities: 1) My Library; 2) This 
story ... worth reading; and 3) Save my favorite books. The data were collected from July 2018 
to February 2019. The statistics for data analysis included frequency, percentage, mean, standard 
deviation and testing the hypothesis by using a dependent t-test. The results revealed that 
the use of reading promotion activities caused the reading attitudes of the fitty-grade students 
were higher than before attending activities at a statistically significant level of .05. Their library 
usage behavior before and after participation in reading promotion activities were not different.
คำ�สำ�คัญ:    กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เจตคติการอ่าน การใช้ห้องสมุด นักเรียนชั้นประถมศึกษา
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นอกเหนือจากการฟัง การพูด และการเขียน ที่บุคคลต้องหมั่นฝึกฝนอยู่เสมอตามโอกาส วัย และประสบการณ์ เนื่องจาก
การอา่นชว่ยพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสาร จนกลายเปน็ความรู้และกอ่ใหเ้กดิปญัญาทีจ่ะสร้างผลงานหรือตดัสนิ







(15-24 ปี)  มีอัตราการอ่านใกล้เคียงกัน คือ  ร้อยละ  90.7  และ  89.6  รองลงมา คือ  กลุ่มวัยทำางาน  (25-59 ปี)  และ 
ต่ำาสุด คือ กลุ่มวัยสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 79.1 และ 52.8 ตามลำาดับ) ใช้เวลาอ่านหนังสือเฉลี่ย 66 นาทีต่อวัน มี















  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  หมายถึง  งานที่ห้องสมุดจัดขึ้นเป็นคร้ังคราว  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำางานร่วมกัน
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านและสนใจใช้บริการของห้องสมุดมากขึ้น (Kulab Punlainak, 2014, 
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Seripon,  2007) และการใช้ดนตรีประกอบกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ได้แก่  งานวิจัยของรีสซ์  (Reis,  2001) กิจกรรมที่
ใช้ทักษะการเขียน  พบว่า  กิจกรรมที่ใช้ทักษะการเขียนที่จัดเพื่อส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียน  คือ  กิจกรรมการเขียนบันทึก 
การอ่าน ได้แก่ งานวิจัยของสมฤดี แย้มขจร (Somrudee Yamkachorn, 2010) และเสาวรักษ์ หอมมาก (Saowalak 
Hommak, 2010) กิจกรรมที่มีการปฏิบัติหรือแข่งขัน พบว่า กิจกรรมที่มีการปฏิบัติหรือแข่งขันที่ใช้เพื่อส่งเสริมการอ่านและ
การใช้ห้องสมุด คือ  เกมจับคู่  เกมตามหาขุมทรัพย์  เกมต่อคำา การแข่งขันตอบปัญหาและการประกวดยอดนักอ่าน ได้แก่ 
งานวิจัยของอัญชัญ อภิชนพงศกร (Anchan Apichonpongsakorn, 2010) ส่วนงานวิจัยของหวัง (Wang, 2013) มี











มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้  มีความเป็นผู้นำาและผู้ตามที่ดี  สิ่งต่าง  ๆ  เหล่านี้ทำาให้โรงเรียนสาธิต  ได้รับการ
คาดหวังว่าเป็นโรงเรียนที่สามารถผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพพร้อมที่จะต่อยอดในระดับอุดมศึกษาที่สูงขึ้นต่อไป (Phakapun 








































ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  (ฝ่ายประถม) ที่คัดเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  sampling)  จำานวน  1 ห้องเรียน 
จำานวน  30  คน  จากกลุ่มประชากรข้างต้น  ซึ่งเป็นนักเรียนของห้องเรียนที่ใช้ห้องสมุดน้อยที่สุด  โดยดูจากสถิติการเข้า 
ห้องสมุดในรอบ 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม 2561 
  2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 3 รายการ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นด้วยตนเอง ได้แก่
    2.1  แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ประกอบด้วย  5  องค์ประกอบ  ได้แก่  สาระสำาคัญ  วัตถุประสงค์  
วิธีดำาเนินการ  สื่อและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม  การวัดผลประเมินผล  โดยกำาหนดแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
จำานวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 
      2.1.1  My  Library  เกมเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด  ได้แก่  เวลาทำาการของห้องสมุด  มารยาทการใช้ 
ห้องสมุด  ระเบียบการยืมหนังสือ  และการจัดหมวดหมู่หนังสือ  โดยแบ่งนักเรียนกลุ่มละ  4  คน  เล่นเกม My  Library 
ประกอบด้วยบอร์ดเกม  การ์ดหนังสือ  การ์ดมารยาท  การ์ดคำาถาม  ตัวเดิน  และลูกเต๋า  ผู้เล่นจะต้องสะสมการ์ดหนังสือ 
ภายใต้กติกาที่กำาหนด จนกว่าการ์ดหนังสือถูกใช้จนหมด โดยผู้เล่นที่มีการ์ดหนังสือสูงสุดเป็นผู้ชนะ
      2.1.2  เร่ืองน้ีสิ...น่าอ่าน  กิจกรรมแนะนำาการอ่านหนังสือที่มีในห้องสมุด  โดยจัดแสดงหนังสือใหม่และน่า
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      ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มทดลอง ได้แก่ เพศ ผลการเรียน และความถี่ในการเข้าใช้ห้องสมุดโรงเรียน 
เป็นข้อคำาถามแบบเลือกตอบ   
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My Library สัปดาห์ที่ 2 คาบที่ 3 กิจกรรม เรื่องนี้สิ...น่าอ่าน และสัปดาห์ที่ 3 คาบที่ 4 กิจกรรม บันทึกเล่มโปรดของ
ฉัน 










    4.3  ข้อมูลการใช้ห้องสมุด  นำาข้อมูลจากแบบบันทึกสถิติการใช้ห้องสมุดจากฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติและ 
ฐานข้อมูลห้องสมุดหนอนแก้ว มานับคะแนนโดยให้คะแนนการเข้าใช้ห้องสมุด 1 ครั้งได้ 1 คะแนน และการยืมหนังสือ 1 



















 X  SD แปลผล  X  SD แปลผล
1. ด้านความสนใจในการอ่าน 3.41 0.60 ปานกลาง 3.53 0.59 มาก 2.819 .009*
2. ด้านความรู้สึกต่อการอ่าน 3.47 0.67 ปานกลาง 3.66 0.67 มาก 3.619 .001*
3. ด้านการใช้เวลาว่างอ่านหนังสือ 3.17 0.61 ปานกลาง 3.33 0.59 ปานกลาง 2.926 .007*
4. ด้านการใช้บริการห้องสมุดโรงเรียน 3.50 0.76 ปานกลาง 3.65 0.75 มาก 2.520 .018*
5. ด้านประโยชน์ของการอ่าน 3.68 0.74 มาก 3.92 0.69 มาก 3.008 .005*













รวม N  X  SD t P
ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 287 411 698 30 23.26 27.69 .599 .554
หลังการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 286 462 748 30 24.93 25.99
*p<0.05
อภิปร�ยผล













หนังสือทำานองเดียวกันนี้ให้ดีกว่าเล่มที่อ่าน  เหล่านี้ย่อมส่งเสริมเจตคติการอ่านทางบวกแก่นักเรียนได้  (Paipan  Intanin, 
2003,  p.  131)  นอกจากนี้กิจกรรมเรื่องนี้สิ...น่าอ่าน  มีการแนะนำาหนังสือผ่านนิทรรศการ  ซึ่งสร้างความสนใจการอ่านแก่
นักเรียน ดังที่กิดานันท์ มลิทอง (Kidanan Malithong, 2001, p. 73) กล่าวว่า นิทรรศการถือเป็นสื่อการสอนประเภท
กิจกรรมชนิดหนึ่ง มีเป้าหมายเพื่อเร้าความสนใจ ให้ผู้ชมมีส่วนรวมและเรียนรู้ด้วยการดู ฟัง สังเกต และจับต้อง นอกจากนี้  










2017,  p.  20)  กล่าวว่า  การใช้เกมเป็นสื่อในการเรียนรู้จะช่วยดึงดูดความสนใจของนักเรียนโดยเฉพาะเด็กเล็กที่มักชอบ 






การสอนวิชาการใช้ห้องสมุด  ให้ความรู้เก่ียวกับการใช้ห้องสมุดและศัพท์ต่าง  ๆ  ของห้องสมุดสามารถนำามาให้บริการเป็น 
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เข้าใช้ห้องสมุดในครั้งต่อไป รวมทั้งการเข้ามาค้นคว้าและอ่านหนังสือต่าง ๆ ในห้องสมุด











มากกว่าหนังสือของเด็กเล็ก  แต่ยังไม่มากเท่ากับหนังสือของวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่  ดังน้ัน  กิจกรรมเร่ืองน้ีสิ...น่าอ่าน  จึงมีการ
แนะนำาหนังสือจากทุกหมวดหมู่ตั้งแต่  000-900 และหมวดเยาวชนที่เป็นวรรณกรรมสำาหรับเด็กของห้องสมุด  เช่น หนังสือ
บันเทิงคดี เรื่อง “รามเกียรติ์” เรื่อง “โฮมรันเจ้าหนูเบสบอล” เรื่อง “หัวใจติดปลายนวม” เป็นต้น และหนังสือสารคดี เช่น 












1978)  ได้แก่  ขั้นการสำารวจ  (Survey) คือ การอ่านแบบสำารวจหรือคร่าว ๆ  เพื่อให้เห็นภาพรวมและขอบเขตของเนื้อหา



















Hommak,  2010)  และวัยวุฑฒ์  อยู่ในศิล  (Waiyawut  Yoonisil,  2016)  ที่พบว่า  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที ่





















  1.  กิจกรรม My  Library  เป็นกิจกรรมแนะนำาการใช้ห้องสมุด  โดยพัฒนาในรูปแบบบอร์ดเกม  สามารถกระตุ้น
ความสนใจ  สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดได้ดี  ดังน้ันบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนควรนำาเกมมาใช้โดย
เปลี่ยนหรือเพิ่มเติมกติกาที่เก่ียวกับระเบียบการใช้ห้องสมุด  การจัดทรัพยากรห้องสมุด  และอื่น  ๆ  ที่สำาคัญ  ซึ่งประยุกต์ 
เกมนี้ได้ตามสภาพแวดล้อมและบริบทของแต่ละห้องสมุด
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  3.  กิจกรรมบันทึกเล่มโปรดของฉัน  เป็นกิจกรรมที่สานต่อจากการอ่าน  ให้นักเรียนรู้จักการเขียนสรุปเร่ืองอย่างมี
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